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 Penelitian ini dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2014 di Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Klaten. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah 
untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang strategi pemasaran yang 
digunakan oleh Dinas Pariwisata khusus Obyek Wisata Candi Plaosan. 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi dan menjadi 
pertimbangan pengambilan keputusan pihak Dinas Pariwisata Klaten dalam 
menghadapi permasalahan yang serupa dengan topic peneliti.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu mengambil suatu obyek 
tertentu untuk dianalisis secara mendalam dengan memfokuskan pada satu 
masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Strategi 
pemasaran yang digunakan oleh Obyek Wisata Candi Plaosan adalah Marketing 
Mix Jasa, Personal Selling(penjualan perseorangan), Sales Promotion (promosi 
penjualan), sasaran promosi.Bauran Pemasaran Jasa yang dimaksud adalah : 
1.  Price (harga) metode penetapan harga tiket masuk yang digunakan oleh 
Dinas Pariwisata Klaten yaitu penetapan harga berdasarkan pada biaya 
operasional, gaji karyawan dan persaingan. 
2. Promotion (promosi) kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas 
Pariwisata Klaten dengan menggunakan alat bantu periklanan seperti : 
baliho, brosur, radio, website dan surat kabar. 
3. Product (produk) Candi kembar, udara yang segar dan pemandangan 
alam, seperti : menikmati kehijauan dan kesuburan sawah, serta tidak 
bising dengan suara kendaraan di Jalan Raya. 
4. People (orang) karyawan di Obyek Wisata Candi Plaosan sudah sangat 
berpengalaman dalam pengelolaan tempat Wisata. 
5. Process (proses) proses dibuat sangat jelas sehingga para wisatawan yang 




6. Pelayanan terhadap pelanggan, memberikan pelayanan kepada para 
wisatawan dengan baik,  dengan keramahtamahan. 
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The research was conducted in January and February 2014 in the 
Department of Tourism and Culture Klaten. The purpose of this final project is to 
gain a more in-depth description of the marketing strategies used by the 
Department of Special Tourism Destinations Plaosan. 
 
This study is expected to provide a reference and taking into consideration 
the decision of the Department of Tourism Klaten in dealing with problems 
similar to the researcher topic. The method used in this research is a case study, 
which took a particular object to be analyzed in depth by focusing on one issue. 
The data used are secondary data and primary data. Marketing strategies used by 
Tourism Object Plaosan is Marketing Mix Services, Personal Selling (individual 
sales), Sales Promotion (sales promotion), Services Marketing promosi.Bauran 
target in question is: 
1. Price (price) admission price determination method used by the 
Department of Tourism Klaten that pricing is based on operating 
costs, employee salaries and competition. 
 
2. Promotion (promotion) promotional activities undertaken by the 
Department of Tourism Klaten using advertising tools such as: 
billboards, brochures, radio, and newspaper websites. 
 
3. Product (product) twin temple, fresh air and natural scenery, such 
as: enjoy the greenery and the fertility of the fields, and not noisy 
with the sound of vehicles on the highway. 
 
4. People (people) employees in Tourism Object Plaosan already 
very experienced in the management of Tourism place 
. 
5. Process (process) process was made very clear that the tourists 
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